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Кислотність, мг КОН/100 мл  21,8 22,6 5 
Вміст води, %  21,8 22,6 відсутня 
Загальна коксівність, %  20,0 22,8 0,3 
Вміст сірки, %  0,029 0,049 0,2…0,5
Вміст ванадію, ppm  0,3 2,05 не визначається












Теплота згоряння вища, кДж/кг  17 400 17 100  
 
Біопалива розчиняються тільки у полярних розчинах (спиртах, кетонах, 










































«Dynamotive»  17,0 2200 0 21 60  3827
Дизпаливо  16,7 160 1 44 129  279
«Dynamotive» (92 % мас.) 
+ дизпаливо (8 % мас.) 
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дені результати застосування   програмного продукту   Microsoft Project   при реалізації 
проекту.  Показано,  що  при  застосуванні  проектного  управління  забезпечується  змен‐
шення часових рамок проекту, досягається мета по зменшенню  витратної частини бю‐
джету на реалізацію проекту. 
 
Ключові слова: проект, ресурси, оптимізація. 
 
   
